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ABSTRACT 
This  experiment  was  carried  out  at  Karangasem,  Lawiyan,  Surakarta.  The  soil  type  is 
Regosol with pH 5.5‐6.0. The altitude is about 113 meter. The aims of this experiment were study 
the  effect  of  soil  cultivation  and  herbicide  to  growth  the  soy  bean  yield.  A  factorial  4x4  of 
randomized complete block design was used consisting 16  treatments combinations and  three 
replications as blocks. 
The result showed that soil cultivation and Agroxone 4 was affected signification as regard 
to value of intoxication plants at the age of 30 and 45 days, the value of herbicide fought power 
of weed at the age 20, 30, and 45 days, the soil weed cover at the age of 20, 30, and 45 days, the 
fresh and dry weight of weed grasses, sedges and broad leaves. 
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PENDAHULUAN 
Tanaman  kedelai  (Glycine  max  L  Merr) 
adalah  tanaman  pokok  ketiga  setelah  padi 
dan  jagung  (Marwan,  1997),  juga  kedelai 
merupakan  tanaman  semusim  serta 
mengandung protein dan  lemak  (Purseglove, 
1974;  Wasito  Hadi,  1980),  dari  segala  jenis 
kacang‐kacangan  termasuk  kecipir,  maka 
kedelai  adalah  yang  terbanyak  mengandung 
protein  dan  merupakan  sumber  utama 
protein  nabati  (Ibnu  Hanafi,  1980),  dan 
sangat  penting  untuk  bangsa  Indonesia. 
Sebagian  besar  penduduk  Indonesia 
menggunakan kedelai dalam menu makanan 
(Somaatmaja, 1968).  
Produksi setiap hektar    tanaman kedelai 
di  Indonesia  tergolong  rendah  dibandingkan 
dengan  yang  dicapai  di  negara‐negara  lain, 
yaitu  sekitar  6‐7  ku/ha  (Anonim,  2000a; 
Somaatmaja,  1968).  Hasil  ini  terlalu  rendah 
bila  dibandingkan  dengan  negara  produsen 
yang  lain.  Di  Kanada  telah  mencapai  16,3 
ku/ha  dan  18  ku/ha  untuk  USA,  sedang 
produksi  tertinggi  dicapai  oleh  Italia  yaitu 
20,6  ku/ha  (Somaatmaja,  1968).  Dari 
penelitian  dibuktikan  bahwa  dengan 
menanam  kultivar  unggul  dan  dengan  cara 
bercocok  tanam  yang  intensif,  tanaman 
kedelai di Indonesia dapat mencapai produksi 
20 ku/ha (Anonim, 2000a;  Ibnu Hanafi, 1980; 
Somaatmaja, 1968). 
Usaha‐usaha  untuk menaikkan  produksi 
kedelai  dengan  perbaikan  cara  bercocok 
tanam  atau  dengan  pemupukan  belum 
memberikan hasil yang memuaskan. Progran 
intensifikasi  kedelai  belum  berhasil 
meningkatkan produksi  rata‐rata  tiap hektar. 
Kemungkinan  peningkatan  produksi  kedelai 
dengan  perluasan  areal  masih  banyak 
(Sadikin  Sumintawikarta,  1965).  Sedang 
faktor  penyebab  rendahnya  produksi  setiap 
hektar  kedelai  di  Indonesia  antara  lain 
digunakannya  jenis  lokal  dengan  potensi 
rendah,  cara  berocok  tanam  dengan 
pemeliharaan  serta  pencegahan  hama  yang 
kurang intensif, disamping itu juga kekeringan 
atau  terlalu  banyak  air  yang  sering  terjadi 
pada saat pertumbuhan (Anonim, 2000a). 
Suharsono  (1961)  cit  Sadikin 
Sumintawikarta  (1965)  menyarankan 
perluasan  areal  tanaman  kedelai  dengan 
memasukkan  kultivar  kedelai  di  daerah‐
daerah persawahan yang belum bisa ditanami 
palawija,  mendahulukan  kedelai  sebagai 
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palawija  di  sawah, memperluas  pertanaman 
kedelai  sebagai  palawija  kedua,  bertanam 
kedelai  setelah  padi  gadu,  dan  memperluas 
pertanaman kedelai di tanah kering. 
Menurut  Somaatmaja  (1968)  usaha 
peningkatan  produksi  kedelai  yang  sekaligus 
merupakan  suatu  jalan  untuk  memenuhi 
kebutuhan  protein  dapat  dilakukan  dengan 
usaha‐usaha  seperti  dengan  perluasan  areal 
penanaman, cara bercocok tanam pemakaian 
kultivar unggul. 
Jadi  dengan  adanya  usaha  untuk 
memperbaiki  system  budidaya  kedelai 
diharapkan akan mudah untuk meningkatkan 
produksinya.  Adapun  salah  satu  caranya 
adalah  dengan  melakukan  cara  bercocok 
tanam  yang  baik  (Ibnu  Hanafi,  1980),  pada 
umumnya  petani  jarang  mengolah  tanah 
untuk  pertanaman  kedelai,  hal  ini 
kemungkinannya disebabkan untuk mengejar 
musim  (Anonim,  1993).  Banyak  dilakukan 
petani‐petani  di  daerah  kering  yang  sulit 
pengairannya  pada  musim  kemarau 
(Soedijanto,  1977),  benih  kedelai  disebar 
langsung  atau  ditugalkan  setelah  padi 
dipanen. Dengan adanya kultivar unggul yang 
berumur  genjah  (80‐90  hari)  seperti  Orba, 
waktu untuk mengolah  tanah cukup  tersedia 
(Anonim,  1995).  Pengerjaan  tanah  akan 
mematikan  gulma, menggemburkan  struktur 
tanah  sehingga  baik  untuk  pertumbuhan 
tanaman,  menempatkan  seresah  pada 
kedudukan yang sesuai ditinjau dari keadaan 
tanah dan menjadikan  tanah dalam keadaan 
demikian  sehingga  erosinya menurun  (Murri 
Adji, 1980).  
Pengendalian  gulma  umum  yang 
dilakukan petani pada tanamn kedelai adalah 
penyiangan  dengan  tangan,  dua  sampai  tiga 
kali  pada  umur  15‐45  hari.  Biasanya 
menggunakan  kored  atau  kikis  dengan 
membongkar sedikit bagian akar.  Juga sudah 
banyak  diterapkan  pengendalian  dengan 
herbisida  atupun  kombinasi  keduanya.  Tidak 
kalah pentingnya adalah pengendalian secara 
kultur  teknis  dengan  menanam  tumbuhan 
lain  sebagai penutup  tanah. Fungsinya selain 
untuk  mengurangi  erosi,  juga  dapat 
digunakan sebagai pupuk hijau misalnya dari 
famili  Leguminoseae. Cara  terakhir  ini  sudah 
lama diterapkan di perkebunan. 
Marth  dan  Mitchel  (1944) 
mengemukakan  bahwa  2,4  D  dapat 
membunuh  gulma.  Herbisida  yang 
merupakan  garam‐garam  misalnya  2,4  D, 
garam  Dinitrophenol,  Trichloracetate,  garam 
Chlorat dan Thiocyanat dapat diabsorbsi oleh 
akar, batang dan daun tergantung dari respon 
tumbuhan  itu  sendiri.  Pada  umumunya 
herbisida  ditranslokasikan  dalam  tumbuh‐
tumbuhan  melalui  phloem  dan  xylem 
interseluler,  ternyata  2,4  D  lebih  efektif 
diberikan  pada  bagian  daun  dan  pada 
tanaman  muda  translokasinya  lebih  cepat 
dari  pada  tumbuhan  yang  lebih  dewasa 
(Sumintapura dan Suratno Iskandar, 1980). 
Herbisida  golongan  phenoxy  seperti 
Bawel  W.,2,4  D,  MCPA  adalh  cukup  efektif 
untuk  memberantas  teki  berumbi  (Cyperus 
rotundus  L.)  dengan  sempurna  bila  diulang 
dan dengan perlakuan herbisida pada waktu 
teki  mulai  berbunga  lebih  efektif  dibanding 
dengan perlakuan sebalum atau sesudah fase 
berbunga  (Sumintapura  dan  Suratno 
Iskandar, 1980). 
Herbisida Agroxone 4, berisi bahan aktif 
40% w/v MCPA, merupakan herbisida selektif 
yang  dapat  ditranslokasikan  untuk 
mengendalikan  berbagai  jenis  rerumputan 
terutama  yang  berdaun  lebar,  teki  dan 
rumput  yang  baru  berkecambah.  Berbentuk 
larutan berwarna coklat yang  larut dalam air 
dan  dapat  dicampur  dengan  bahan  perata 
atau  pestisida  lain  yang  tidak  bersifat  basa 
kuat (Anonim, 2000b). 
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka 
penulis  mengadakan  penelitian  pengaruh 
penggunaan  herbisida  Agroxone  4  dan 
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beberapa  cara  pengolahan  tanah  pada 
pertumbuhan  dan  produksi  kedelai  kultivar 
Orba.  
Tujuan  penelitian  adalah  untuk 
mengetahui  pengaruh penggunaan herbisida 
Agroxone  4  dan  beberapa  cara  pengolahan 
tanah  pada  pertumbuhan  dan  produksi 
kedelai kultivar Orba. 
 
BAHAN DAN METODE 
Bahan  yang  digunakan  adalah  kedelai 
orba,  pupuk  urea,  TSP,  ZK,  dan  pestisida. 
Sedangkan  alat  yang  digunakan  berupa 
cangkul,  rol  meter,  tugal,  sabit,  ajir, 
timbangan, dan Sprayer. 
Pola  perobaan  yang  digunakan  pola 
faktorial  4  x  4  yang  disusun  menurut 
rancangan acak kelompok lengkap, dengan 16 
kombinasi  perlakuan  dan  3  ulangan  sebagai 
blok.  Sebagai  perlakuan  yaitu  herbisida 
Agroxone  4  dan  cara  pengolahan  tanah. 
Untuk  membedakan  rata‐rata  perlakuan 
dipakai  Duncan’s  Multiple  Range  Test. 
Formulasi  herbisida  dalam  bentuk  E.C., 
dimana  waktu  pemberian  3  kali,  yaitu 
sebelum  tanam  atau  setelah  pengolahan 
tanah,  kemudian  setelah  tanam  yaitu  pada 
umur 3 minggu dan 5 minggu masing‐masing 
dengan kadar (0,0; 1,0; 1,5; 2,0) cc/liter. Tiap 
petak berukuran 2 x 1 meter. Jarak tanam 40 
x 20 m dan populasi  tiap perlakuan 125.000 
tanaman per hektar. Sebagai tanaman sample 
digunakan  5  tanaman  per  petak  yang 
ditentukan secara acak di luar barisan tepi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penggunaan  kadar  herbisida  dan  cara 
pengolahan  tanah  berpengaruh  terhadap 
tinggi  tanaman  dan  jumlah  daun.  Perlakuan 
dengan pengolahan tanah dua kali dan kadar 
herbisida  1  cc/liter  (G)  menghasilkan 
tanaman  yang  lebih  tinggi  dan  jumlah  daun 
yang  lebih  banyak  dari  pada  perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (F),  dan  perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  pada  jalur 
tanaman selebar 30 m dan kadar herbisida 1 
cc/liter  (H),  serta  perlakuan  tanpa 
pengolahan  tanah  dan  kadar  herbisida  1 
cc/liter  (E).  hasil  analisis  statistika  perlakuan 
pengolahan  tanah  dua  kali  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (G)  lebih  tinggi  dan 
berbeda nyata dengan perlakuan pengolahan 
tanah 1 kali dan kadar herbisida 1 cc/liter (F), 
juga berbeda nyata dan lebih tinggi dari pada 
perlakuan pengolahan tanah 1 kali pada  jalur 
tanaman selebar 30 cm dan kadar herbisida 1 
cc/liter  (H),  dan  dengan  perlakuan  tanpa 
pengolahan  tanah  dan  kadar  herbisida  1 
cc/liter  (E).  hal  ini  lebih  jelas  apabila  dilihat 
rata‐rata  tinggi  tanaman  dan  jumlah  daun 
dari  16  kombinasi  perlakuan  tersebut, 
diantaranya  perlakuan  tanpa  pengolahan 
tanah dan kadar herbisida 1 cc/liter (E) tinggi 
tanaman  52,73  cm,  perlakuan  dengan 
pengolahan  tanah  satu  kali  pada  jalur 
tanaman selebar 30 cm dan kadar herbisida 1 
cc/liter  (H)  tinggi  tanaman  53,67  cm  dan 
jumlah  daun  24,13  helai,  sedang  perlakuan 
dengan pengolahan tanah satu kali dan kadar 
herbisida 1 cc/liter  (F)  tinggi  tanaman 54 cm 
dan  jumlah  daun  24,8  helai,  dan  perlakuan 
pengolahan  tanah  dua  kali  dan  kadar 
herbisida 1  cc/liter  (G)  tinggi  tanaman 54,33 
cm dan  jumlah daun 26,33 helai. Keadaan  ini 
disebabkan  dengan  adanya  perlakuan 
pengolahan  tanah  diperoleh  keadaan  fisik 
tanah  terutama struktur  tanah, aerasi  tanah, 
dan  kelembaban  tanah  akan  lebih  baik 
(Arakeri  et  al.,  1959;  William  dan  Yoseph, 
1970),  sehingga  pertumbuhan  tanaman  dan 
penyerapan  unsur  hara  oleh  akar  tanaman 
menjadi  lebih baik (Anonim, 1997).  Ini sesuai 
dengan pendapat Hadas, et al.  (1978) bahwa 
tujuan  pengolahan  tanah  adalah  untuk 
memperbaiki  keadaan  fisik  tanah  yang  baik 
untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan 
tanaman.  Kenyataan  ini  ditunjukkan  dengan 
analisis  statistik  berat  brangkasan  kering 
antar  perlakuan  menunjukkan  beda  nyata. 
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Perlakuan  pengolahan  tanah  dua  kali  dan 
kadar  herbisida  1  cc/liter  (G)  memberikan 
hasil  tertinggi,  yaitu  601,67  gram,  perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (F)  581  gram,  pada 
perlakuan  pengolahan  tanah  satu  kali  pada 
jalur  tanaman  selebar  30  cm  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (H)  580,67  gram,  dan 
perlakuan tanpa pengolahan tanah dan kadar 
herbisida  1  cc/liter  (E)  573  gram.  Hal  ini 
mungkin  disebabkan  pertumbuhan  dan 
perkembangan tanaman dalam pembentukan 
cabang  dan  daun  akan  lebih  baik  dengan 
adanya  perlakuan  pengolahan  tanah  dan 
penggunaan kadar hebisida yang sesuai. 
Sesuai  dengan  pendapat  Carter  dan 
Hartwig  (1967)  bahwa  dengan  adanya 
pengolahan  tanah, perkembangan  akar  akan 
menjadi  lebih  baik  dan  keadaan  ini 
meningkatkan  proses  penyerapan  hara  dari 
dalam  tanah,  selanjutnya  akan  berpengaruh 
terhadap  pertumbuhan  dan  produksi  akhir 
(Hanway dan Thompson, 1971). 
Pada  perhitungan  rata‐rata  jumlah 
polong  per  tanaman  dan  jumlah  polong  isi 
per  tanaman,  antar  perlakuan menunjukkan 
beda  nyata.  Rata‐rata  jumlah  polong  per 
tanaman  terbesar  didapat  pada  perlakuan 
pengolahan tanah dua kali dan kadar hebisida 
1  cc/liter  (G)  yaitu  110,2  buah,  perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  dan  kadar 
herbisida 1 cc/liter (F) 101,2  buah, perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  pada  jalur 
tanaman selebar 30 cm dan kadar herbisida 1 
cc/liter  (H)  85,93  buah,  sedang  perlakuan 
tanpa pengolahan  tanah dan kadar herbisida 
1  cc/liter  (E)  79,8  buah.  Begitu  juga  pada 
perhitungan  rata‐rata  jumlah  polong  isi  per  
tanaman,  hasil  terbesar  didapat  pada 
perlakuan pengolahan tanah dua kali dengan 
kadar herbisida 1 cc/liter (G) 93,6 buah, pada 
perlakuan  pengolahan  tanah  satu  kali  dan 
kadar  herbisida  1  cc/liter  (F)  87,6  buah, 
sedang  pada  perlakuan  pengolahan  tanah 
satu  kali  pada  jalur  tanaman  selebar  30  cm 
dan kadar herbisida 1 cc/liter (H) 82,13 buah, 
dan pada perlakuan  tanpa pengolahan  tanah 
dan kadar herbisida 1 cc/liter (E) 76,67 buah. 
Pada  berat  polong  basah,  perlakuan 
pengolahan  tanah  dua  kali  dan  kadar 
herbisida 1 c/liter (G) menunjukkan hasil yang 
lebih  besar,  yaitu  1303,33  gram,  dan 
perlakuan  pengolahan  tanah  satu  kali  dan 
kadar  herbisida  1  cc/liter  (F)  1125  gram, 
sedang perlakuan pengolahan tanah satu kali 
pada  jalur  pertanaman  30cm  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (E)  898,33  gram.  Hasil 
perlakuan  statistik  antar  perlakuan 
menunjukkan beda nyata.  
Hasil  analisis  statistik  produksi  kedelai 
per  hektar,  ternyata  perlakuan  dengan 
pengolahan  tanah  dua  kali  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (G)15,52  ku/ha 
merupakan  produksi  biji  tertinggi,  pada 
perlakuan  pengolahan  tanah  satu  kali  dan 
kadar  herbisida  1  cc.liter  (F)  14,66  ku/ha, 
sedang perlakuan pengolahan tanah satu kali 
pada  jalur  pertanaman  selebar  30  cm  dan 
kadar herbisida 1 cc/liter (H) 14,15 ku/ha, dan 
pada perlakuan  tanpa pengolahan  tanah dan 
kadar  herbisida  1  cc/liter  (E)  13,38  ku/ha. 
Hasil  analisis  satatistik  menunjukkan  beda 
nyata. Disini perlakuan pengolahan tanah dua 
kali  dan  kadar  herbisida  1  cc/liter  (G) 
memberikan  kenaikan  produksi  sebesar 
19,99%  (2,14  ku/ha)  adalah  lebih  tinggi  bila 
dibandingkan  dengan  perlakuan  tanpa 
pengolahan  tanah  dan  kadar  herbisida  1 
cc/liter  (E),  sedang  perlakuan  pengolahan 
tanah  dan  kadar  herbisida  1  cc/liter  (F) 
memberikan kenaikan produki sebesar 9,57% 
(1,28 ku/ha) adalah  lebih tinggi dibandingkan 
perlakuan tanpa pengolahan tanah dan kadar 
herbisida 1  cc/liter  (E) dan pada pengolahan 
tanah satu kali dan kadar herbisida 1 cc/liter 
(H)  memberikan  kenaikan  produksi  sebesar 
5,01%  (0,67  ku/ha)  adalah  lebih  tinggi 
dibandingkan  perlakuan  tanpa  pengolahan 
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tanah  dan  kadar  herbisida  1  cc/liter  (E). 
kenyataan  ini  sesuai  hasil  percobaan 
Lembaga  Pusat  Penelitian  Pertanian  pada 
tahun 1970 terhadap tanaman kacang tanah, 
bahwa  perlakuan  dengan  pengolahan  tanah 
dua  kali  memberikan  kenaikan  produksi 
sebesar  4,56  ku/ha  dan  pada  perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  memberikan 
kenaikan  produksi  3  ku/ha  polong  kering 
dibandingkan  tanpa  pengolahan  tanah 
(Anonim, 2000a) 
Hasil  analisis  statistik  terhadap  berat 
1000 biji, antar perlakuan menunjukkan beda 
nyata. Pada perlakuan pengolahan tanah dua 
kali dan kadar herbisida 1 cc/liter  (G) 138,72 
gram  adalah  lebih  tinggi  dan  berbeda  nyata 
terhadap  perlakuan  pengolahan  tanah  satu 
kali dan kadar herbisida 1  cc/liter  (F) 138,20 
gram,  sedang  perlakuan  pengolahan  tanah 
satu  kali  pada  jalur  pertanaman  selebar  30 
cm dan  kadar herbisida 1  cc/liter  (H) 137,34 
garam, dan pada perlakuan tanpa pengolahan 
tanah dan kadar herbisida 1 cc/liter  (E) yaitu 
136,66  gram.  Perbedaan  jumlah  polong  dan 
polong  isi yang  lebih banyak pada perlakuan 
pengolahan  tanah  dua  kali  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (G),  dan  perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (F),  juga  pada  perlakuan 
pengolahan  tanah  satu  kali  dan  kadar 
herbisida  1  cc/liter  (H)  dibandingkan 
perlakuan tanpa pengolahan tanah dan kadar 
herbisida 1 cc/liter (E), ternyata berpengaruh 
terhadap  berat  biji.  Dari  ini  dapatlah 
dikemukakan bahwa peningkatan  jumlah biji 
berarti memperberat biji. 
 
KESIMPULAN 
Cara pengolahan tanah dan penggunaan 
herbisida  berpengaruh  nyata  terhadap  nilai 
keracunan  tanaman  kedelai    (pada  umur  30 
dan  45  hari),  nilai  daya  herbisida  terhadap 
gulma  (pada  umur  20,  30,  45  hari  ), 
penutupan tanah oleh gulma (pada umur 20, 
30, dan 45 hari), berat basah dan berat kering 
gulma (golongan rumput, teki, berdaun lebar) 
Ada  interaksi  yang  nyata  antara  cara 
pengolahan tanah dan penggunaan herbisida 
terhadap  keracunan  tanaman  kedelai  pada 
umur  45  hari,  nilai  daya  berantas  herbisida 
terhadap  gulma  pada  umur  45  hari,  berat 
basah  gulma  (golongan  rumput,  teki  dan 
berdaun lebar). Berat polong basah. 
Cara  pengolahan  tanah  berpengaruh 
nyata  terhadap  tinggi  tanaman  dan  jumlah 
daun,  jumlah  polong,  berat  polong  basah, 
berat  brangkasan  kering,  berat  1000  biji, 
produksi biji kedelai. 
Penggunaan  herbisida  berpengaruh 
nyata  terhadap  tinggi  tanaman  dan  jumlah 
daun,  jumlah  polong  dan  jumlah  polong  isi, 
berat polong basah, berat brangkasan kering, 
berat 1000 biji, produksi biji kedelai. 
Produksi  biji  tertinggi  didapat  pada 
perlakuan  pengolahan  tanah  dua  kali  dan 
kadar  herbisida  1  cc/liter  (G)  yaitu  15,52 
ku/ha. 
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